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Dalam sebuah karya sastra terdapat persamaan atau perbedaan dari segi 
struktur atau unsur intrinsik dalam cerita. Adanya persamaan dan perbedaan 
tersebut terkadang disadari atau tidak disadari oleh pengarang, baik itu dalam 
bentuk transformasi yang berpola untuk melanjutkan atau dengan jalan cerita yang 
berbanding terbalik dengan karya sebelumnya. Penelitian intertekstual ini dikaji 
untuk mengetahui perbedaan, persamaan, dan keterkaitan antara karya sastra 
sebelumnya dengan karya sastra sesudahnya sehingga tujuan penelitian ini yaitu 
mendeskripsikan perbandingan unsur intrinsik antara novel PPC karya 
Habiburrahman ke novel WA karya Mia Chuz, memaparkan hubungan bentuk 
teks hipogram dari transformasi novel PPC karya Habiburrahman ke novel WA 
Karya Mia Chuz, dan menjelaskan pengaruh latar belakang pengarang terhadap 
hubungan intertekstual. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 
Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu terdiri dari dua novel yaitu 
novel “Pudarnya Pesona Cleopatra” Karya Habiburrahma El Shirazy dan novel 
“Wedding Agreement” Karya Mia Chuz. Data penelitian yang digunakan 
berbentuk kata, frasa, dan kalimat yang digambarkan melalui dialog antar tokoh 
baik itu dalam bentuk kalimat langsung ataupun tidak langsung serta narasi yang 
terdapat pada kedua novel tersebut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
yaitu dengan membaca dan memahami sumber data, mengidentifikasi data sesuai 
permasalahan, dan mengelompokkan data sesuai dengan topik penelitian yang 
dikaji. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis isi. 
Hasil penelitian yang telah dilakukan mendeskripsikan tentang perbandingan 
unsur intrinsik pada kedua novel, terdapat empat bentuk hipogram yaitu ekspansi, 
konversi, modifikasi, dan ekserp. Bentuk modifikasi adalah bentuk yang paling 
dominan karena banyak data dalam cerita yang mengalami modifikasi di bagian 
alur dan latar serta terdapat pengaruh ekstrinsik terhadap penulisan karya yang 
mempengaruhi pada setiap penulisan karya sehingga kedua karya tersebut 
memiliki keterkaitan dan dapat disimpulkan bahwa teks novel Wedding 
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In a literary work, there are similarities or differences in terms of structure 
or intrinsic elements in the story. The writers sometimes realize or don’t realize 
these similarities and differences, either in the form of a patterned transformation 
to continue or with a storyline that is inversely proportional to the previous work. 
This intertextual research was studied to determine the differences, similarities, 
and linkages between previous literary works and literary works afterward so that 
the purpose of this study is to describe the comparison of the intrinsic elements 
between Habiburrahman's PPC novels to Mia Chuz's WA novels, explaining the 
relationship between the hypogram text form of the PPC novel transformation. 
Habiburrahman's work to Mia Chuz's novel WA, and explains the influence of the 
author's background on intertextual relationships. 
The method used in this research is qualitative research. Sources of data 
used in this study consisted of two novels, namely the novel "Pudarnya Pesona 
Cleopatra" by Habiburrahma El Shirazy and the novel "Wedding Agreement" by 
Mia Chuz. The research data used are in the form of words, phrases, and 
sentences which are described through dialogue between characters, either in the 
form of direct or indirect sentences as well as the narratives found in the two 
novels. Data collection techniques in this study are to read and understand data 
sources, identify data according to problems, and classify data according to the 
research topic being studied. The data analysis technique used is the content 
analysis technique. 
The results of the research that have been done describe the comparison of 
the intrinsic elements in the two novels, there are four forms of the hypogram, 
namely expansion, conversion, modification, and excerpt. The form of 
modification is the most dominant because a lot of data in the story has been 
modified in the plot and setting and there is an extrinsic influence on the writing 
of the work that affects each writing so that the two works are related and it can be 
concluded that the novel Wedding Agreement text is a transformation text. from 
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